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PRÓLOGO
 “Apuntes de lingüística antropológica” contiene los principales temas 
del programa de la asignatura Principios de Lingüística Antropológica 
de  la  Licenciatura  en  Antropología  -  Escuela  de  Antropología  – 
Facultad de Humanidades y Artes. UNR. 
El abordaje de dichos temas tiene por fin proporcionar conocimientos 
teórico-metodológicos básicos de lingüística y su implementación en 
una  perspectiva  interdisciplinar.  La  “lingüística  antropológica”  (o 
etnolingüística) se construye como una interdisciplina, constituida por 
un  núcleo  en  el  que  convergen  lingüística  y  antropología  socio-
cultural, desde la que es posible tratar, de una manera más abarcadora 
que  los  enfoques  disciplinarios,  la  complejidad  del  objeto  lengua-
pensamiento-cultura-sociedad  en  sus  distintas  proyecciones,  y 
especialmente  tratar  la  problemática  lingüística  en  contextos  de 
contacto lingüístico-cultural.
Considerando la lengua como “sistema de comunicación” y “sistema 
simbólico  de  la  cultura”,  el  estudio  de  las  relaciones  entre  lengua, 
pensamiento, cultura, y sociedad permite profundizar el análisis de las 
producciones conceptuales y simbólicas del hombre y construir así un 
eje  de  reflexión  desde  el  que  es  posible  abordar  la  diversidad 
lingüístico cultural.
